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This Article contains a typographical error in the Results and Discussion section under subheading ‘Experimental 
analysis of the optical properties’ where,
“{L}_{w}  =  2.4 nm”
should read:
“Lw = 2.4 nm”
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